


























　本稿の目的は，社会学が成立した時期である 18 世紀末から 19 世紀末にかけての歴史の一部





　というのも歴史学の碩学ホブズボームによると，18 世紀末から 19 世紀前半の時期に，「産



































～ 40 年代になってからのことだった．しかも蒸気機関が動力として導入されたのは，1830 年
においても主に木綿業のみだった（Hobsbawm 1962=1968: 58）．19 世紀の産業拡大のうち多





である．実際イギリスの経済成長は，1840 年代までは 1 ～ 2％と相対的に低く，3％という高
い成長率に至ったのは 50 年代以後だった．この点を見ても産業革命は，今日の我々が考えるほ















いた．外国への投資は明確な可能性の一つだったが，1820 ～ 30 年代には，非常に見込みがあ
りそうに見えた公債（南アフリカや北アメリカの）が紙切れになることもよく起こった．そして









































































































年から 10 年間に労働組合活動が激増し，10 時間労働運動，31-2 年には革命の危機，その後
にもチャーチスト運動を形成することになる運動が見られた．1790 年代に見られた急進的な
動きは，1815 年以降は 10 倍になってあらわれ，多くの投獄者を生み出した．通信協会は 20
ほどの町でかろうじて維持されたが，政治結社は小さな工業村に定着していた（Thompson 
1962=2003: 224-6） ．





























の議論は，フランスでは，1848 年以前には存在しなかった（Castel 1995=2012: 231）．フラン
ス革命の主題は政治的平等と経済的自由であった故に，フランスではまず，貧困問題は 19 世紀
固有の社会問題 question sociale として，働くことのできない労働階級の更正という形を取った







































後，急進派を中心に独自の運動が展開される．そして 1848 年 2 月のパリでは，大規模な宴会
が呼びかけられたが，政府はこれを禁止する．この翌日に共和派の『ナシオナル』紙は，抗議行
動を起こすよう訴えるが，政府はこの示威行動に対しても禁止令を出した．しかし，2 月 22 日
にマドレーヌ広場に民衆が結集する．政府はこれへの介入を避けた為，混乱は生じなかったが，
















































































革命後に 1 ヶ月で 250 にクラブが存在し，その後 450 にまで達した．さらに臨時政府による政
策実施で重要なのは，普通選挙制の実施だった（ただし男子のみだが）．3 月に具体的制度を定
めた制令が出されたが，男子直接普通選挙における，選挙権の条件は，21 歳以上で，同じ市町

















立作業場も閉鎖された．他方 48 年春のパリにおける失業率は，ほとんどの産業で 50 ～ 75％に
達しており，労働者は悲惨な境遇に置かれていた．6 月時点でパリの作業場には 10 万人の労働
者が登録していたが，作業場の閉鎖によって，絶望に駆られた労働者が武装蜂起し，その抵抗は






















































































































































3）実際，1845 ～ 49 年から 70 ～ 75 年までに，イギリスの鉄道用鉄鋼の輸出量は三倍以上，機械
類の輸出は 9 倍以上に拡大した（Hobsbawm 1975=1981: 54）．
4）バウマンは，「労働倫理の十字軍」という用語を用いつつ，19 世紀を通じていかにして経営者
が不安定な労働者を訓化し，勤労意欲を植え付けたかを描き出している（Bauman [1998] 2005 
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Industrial Revolution, Capitalism, and the Making of 
the Working Class: Rethinking the 19th Century 
as the Background of Sociology
KONNO, Hikaru
　　　　This paper questions some presuppositions in sociology from a historical viewpoint by 
surveying developments in the 19th century through which the conditions of modern society 
were generated.
　　　　Today’s sociologists tend to regard the growth of capitalism and industrialization in the 
19th century as historical givens. However, research has shown that the period of the industrial 
revolution was not a time of great upheaval, as is often assumed. According to Hobsbawm, the 
rise of capitalism was not an inevitable or natural course of history, but a consequence of spe-
cific contingent historical events. This leads us to re-examine the genesis of modern society, the 
main focus of sociological inquiry.
　　　　The same is true for social groups, another basic concept of sociology. While sociolo-
gists now often assume that social groups appeared spontaneously in the 19th century, in fact, 
people made great efforts to organize themselves at a time when their governments tried to op-
press the working class, mutual aid societies, and other popular associations.
 The conscious effort of these people seems to have been largely forgotten in today’s 
sociology, which may explain, in part, why the problem of individualization seems so intractable 
to us. Without the human activities that have created and sustained various social ties, social 
groups might not have existed.
　　　　If we are to overcome the problem of individualization, or other major concerns of con-
temporary society, we should draw a lesson from history. By focusing on the efforts with which 
people of the 19th century struggled to renew their social relationships against the shifting 
background of the time, we may derive insights with which to address our own problems.
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